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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah leukosit, eritrosit, 
hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, dan trombosit tikus putih  setelah 
implan  wire  alternatif  pada setiap waktu pengamatan. Penelitian ini menggunakan 
sepuluh ekor tikus putih yang dibagi menjadi dua kelompok perlakuan. Kelompok 
I diimplan dengan  wire komersil dan kelompok II diimplan dengan  wire  stainless 
steel  alternatif  pada tulang femur. Pengambilan darah melalui sinus orbitalis pada 
hari ke 0, 7, 14, dan 21. Untuk pemeriksaan leukosit, eritrosit, hemoglobin, 
hematokrit, MCV, MCH, MCHC, dan trombosit dihitung menggunakan 
haematology analizer  (Mindray
Â®
). Profil darah tikus putih setelah implan  wire
alternatif  tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0,05). Sedangkan, 
profil darah tikus putih setelah implan  wire  alternatif  diantara waktu pengamatan 
pada masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan yang signifikan (P
